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Az Olvasóhoz 
A következő néhány oldal .1956 őszének 
eseményeihez kapcsolódik. Hogy erre októberi számunkban 
kerítettünk sort, nem jelent semmiféle politikai 
"uéln/patást". Ezt a/ért érezzük fontosnak hangsú 1 yozni, 
mert - úgymond "kényes témáról" lévén s/ó - szándékunk 
könnyen félremagyarázható. Nem az akkori politikai 
eseményekre, hanem a következő két dologra szeretnénk 
felhívni a figyelmet: 
1. Lehet és kell 56-ról beszélni, de felelősen, 
indulatoktól mentesen. 
2. Előbbi álláspontunkat akajjlyzza viszont a dokumentumok 
hozzáférhetőségének problémája - ezek ismerete nélkül a 
legendák és torzulások csak szaporodnak és tovább késik 
tárgyilagos történelemszemléletünk kialkulása. 
(Úgy véljük ehhez tartozik az is, hogy pl. Bihó István 
méltatlan a szarnizdatkiadványokba való száműzetésre.) 
Talán nem tűnik túl naiv óhajnak, hogy a most 
meginduló reformfolyamat e téren is biztosítsa azt a 
nyílt, vagdalkozásmentes légkört, amely e problémák 
feldolgozásához szükséges. Meg kell tanulnunk vitázni, 
hogy az eltérő vélemények ne okozhassanak személyes 
sértődéseket. 
E szándékunk kifejezéseként most csak 
fénykép-dokumentumokat közölhetünk. Npn vállalkozunk 
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Не сщлмте. 
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